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Cover Photo. Histology and immunohistochemical analysis of PHKs, early passage ERIN 59 cells and late passage ERIN 59 cells induced to differentiate.
Immunohistochemical analysis was performed to detect involucrin and the L1 major capsid protein. See article by Spartz, et al.
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